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Bibliobus-caisses
Deux types de caisses ont été utilisés, de même
longueur 0,70 m, de même hauteur 0,185 m, mais
de largeurs différentes : la caisse de 0,30 m de
large se prête mieux au rangement des livres et
est mieux adaptée aux grands formats (albums
pour enfants) ; la caisse de 0,25 m de large est
moins lourde. Quoi qu'il en soit, les caisses
pleines doivent être facilement maniées par le
personnel (dans les pays de montagne on est
amené parfois à porter les caisses sur une assez
longue distance). La contenance des caisses varie
entre 35 et 50 volumes.
Les caisses utilisées sont munies de poignées en
bois et leur couvercle est emboîtable ; il est
recommandé d'employer du bois de peuplier bien
sec de 0,14 m d'épaisseur.
Les livres de la tournée sont préparés à l'avance
au centre dans ces caisses dont une, deux, trois
ou même plus sont destinées à chacune des com-
munes.
Pour la préparation des caisses, il y a lieu de tenir
compte, non seulement des demandes particu-
lières des lecteurs et des listes de desiderata
remises par le dépositaire, mais aussi des listes de
livres déposés lors des précédentes tournées pour
éviter le retour des mêmes titres à des intervalles
trop rapprochés
À moins qu'il ne s'agisse d'un dépôt strictement
scolaire ou d'un dépôt destiné uniquement aux
adultes, une caisse doit comporter une proportion
convenable, mais variant évidemment suivant les
communes et les régions :
- de livres pour enfants, 30 % à 40 % et, parfois
même, jusqu'à 50 % ;
- d'ouvrages de littérature d'imagination (romans
pour la presque totalité), 30 % à 40 % ;
- d'ouvrages documentaires, 20 % à 30 %.
[...] La confection des caisses exige donc la
connaissance du milieu auquel on s'adresse, la
connaissance des ouvrages, beaucoup de soin et
d'attention. C'est un travail long et minutieux.
[...] Compte tenu des vacances scolaires et du fait
que la grande majorité des dépôts a lieu à l'école,
il ne peut y avoir de tournées que pendant 37
semaines. Le nombre de tournées par semaine,
étant donné le temps nécessaire pour la prépara-
tion des caisses, peut difficilement excéder deux.
Le nombre de tournées par an est donc de 74.
L'expérience montre que le nombre des dépôts
visités dans une tournée d'un jour varie environ
de 14 à 16. [...]
Bibliobus-rayons
Le système que nous appelons « bibliobus-
rayons ", utilise un bibliobus aménagé avec rayon-
nages, où le dépositaire, rappelons-le, vient lui-
même faire son choix de livres ; il ne s'agit pas
d'une bibliothèque ambulante pratiquant le prêt
direct.
Comme dans le système du « bibliobus-caisses ", le
bibliothécaire s'efforce de répondre aux deman-
des qui lui sont faites à l'avance, et remet les
livres ainsi préparés au dépositaire. Celui-ci,
compte tenu du nombre de livres prévu pour son
dépôt, choisit alors lui-même sur les rayons
d'autres livres. Il est conseillé par le bibliothé-
caire. [...]
Avec le système du « bibliobus-rayons », il n'y a
plus de caisses à préparer et le travail au centre
s'en trouve allégé ; il devient possible d'effectuer
3 à 4 tournées par semaines. Mais le choix par le
dépositaire exige un stationnement d'une plus
longue durée et, de ce fait, le nombre de dépôts
par tournée ne peut guère excéder 12. [...]
C'est parce qu'il permet de desservir un plus
grand nombre de dépôts que le système du
« bibliobus-rayons » a été adopté par un nombre
croissant de bibliothécaires, et accueilli en général
favorablement par les dépositaires.
On lui reconnaît d'autres avantages et aussi
quelques inconvénients. Le dépositaire est associé
au choix. Si sa connaissance des livres est généra-
lement moins étendue, en revanche il connaît
mieux les lecteurs que le bibliothécaire de la cen-
trale ; l'instituteur, en particulier, connaît les
élèves de l'école publique et les besoins de la
bibliothèque scolaire. Les livres déposés ont ainsi
plus de chances d'être lus. Le contact s'établit
mieux entre dépositaire et bibliothécaire ; ce der-
nier dispose de plus de
temps pour noter les
demandes et faire quelques
commentaires sur les livres
déposés. [...]
Système mixte
Certains bibliothécaires
ayant un grand nombre de
communes à desservir, et
reconnaissant certains avan-
tages au « bibliobus-
rayons mais hésitant à
changer brusquement et
totalement de méthode, ont
adopté une formule mixte
constituant parfois une tran-
sition. Suivant cette for-
mule, tout en maintenant
un dépôt de caisses, on
offre la possibilité au dépo-
sitaire de compléter le lot
des livres demandés et des
livres préparés par le biblio-
thécaire, par des livres qu'il
choisit lui-même dans le
bibliobus.
La place laissée dans le bibliobus aux rayonnages
et aux caisses varie suivant la proportion des
livres laissés aux choix du dépositaire (de
quelques unités à plusieurs dizaines). [...]
Le principal inconvénient du système mixte est
d'exiger par rapport au « bibliobus-caisses u n
plus long stationnement dans chaque dépôt, de
diminuer par conséquent le nombre de dépôts au
cours d'une tournée et d'obliger par là même à
faire des tournées supplémentaires sans que le tra-
vail de la centrale s'en trouve toujours allégé [...].
(Extraits du Manuel de la lecture publique rurale
en France. Paris : Sevpen, 1955 ; pp. 29-36.)
